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Э л е кт р о с т а т и ч е с к и й  метод  отклонения  з а р я ж е н н ы х  частиц ш и р о к о  
п р и м е н я е т с я  в у с к о р и т е л ь н о й  т е х н и к е  и различных ф и зиче с ких  у с т а ­
н о в к ах .  Д а н н ы й  стабилизатор  высокого  н а п р я ж е н и я ,  пред назначенны й  
д л я  ис с ле д ова ния  э л ек т р о н н о г о  пучка  с энергией  250 кв , п озвол яе т  
ус танавл ивать  о т к л о н я ю щ е е  н а п р я ж е н и е  Ei в п р е д ел а х  9 = 1 6  кв и 
п о д д е р ж и в а е т  его  с т о ч н о с тью  5 ■ 10~5.
Средний  ток ,  п отре б л яе м ы й  о т к л о н я ю щ и м и  пластинами,  не п р е ­
в ы ш а е т  100 мка.  При малом то к е  нагрузки  ц е л ес ооб ра зн о  и с п о л ь з о ­
вать с х е м у  с п а ра лл е л ьн ы м  вк лю чением  р е г у л и р у ю щ е й  лампы, что 
с у щ е с т в е н н о  у п р о щ а е т  к о н с т р у к ц и ю  с та б и л и зат ора .  В качестве  р е г у ­
л и р у ю щ е й  лам пы  используется  им ­
пульсный т е т р о д  Г М И -83 ,  х а р а к т е ­
ристики  кот о р о го  в области малых 
ток ов  приве д е ны  на рис. 1. Как 
с в и д е т е л ь с т в у е т  а н а ли з  х а р а к т е р и ­
стик, Г М И -8 3  имеет  вполне  у д о в ­
л е т в о р и т е л ь н ы е  п а рам етры  в д а н ­
ном р е ж и м е :  крутизна  х а р а к т е ­
ристики 5  =  0,4 ма'в , п р о н и ц а е ­
м ость  D  =  0 ,005.
С л е д у е т  отметить ,  что лампа  
и с п о л ьзу е тс я  в реж им е ,  для  к о т о ­
рого она не пре д н азн а ч е н а .  Н а л и ­
чие б о л ь ш о г о  пространственного  
з а р я д а  при отрицател ьном  нап ряж е н и и  1-й сетки ,  близком  к запиранию,  
привод ит  к тому,  что  н е зн а ч и т ел ьн а я  погре ш н ос ть  геометрии  лампы в ы ­
з ы в а е т  н е р а в н о м е р н о е  р а с п р ед е л ен и е  тока  по п л ощ а ди  анода и, как  
следствие ,  местные  п е р е гр е в ы  анода .
У ка зан н о е  о б с то яте л ьс тв о  в ы н у ж д а е т  снизить  м ощ ность ,  р а с се и ­
в а е м у ю  анод ом ,  в 2 =  3 раза против  д о п у с ти м о й .
П р и н ц и п и ал ьн а я  с хе м а  стабилизатора  и зо б р а ж е н а  на рис. 2. 
На  вх о д  д и ф ф е р е н ц и а л ь н о г о  т р е х к а с к а д н о г о  ус и л и те л я  постоянного  
ток а  с коэ ф ф и ц и е н то м  усил ения  /C=IOOOO подаются  н а п р я ж е н и е  с д е ­
л и т е л я  и о п о р н о е  н а п р я ж е н и е .  П о с л е д н е е  р е гу л и р у е т с я  в п р е д е л а х  
- + 3 5  =  +  60 в, что п о з в о л я е т  уста на вл ива т ь  за д анную  ве л и ч и н у  о т ­
к л о н я ю щ е г о  н а п р яж е н и я .  Д р е й ф  „ н у л я “ у с и л и те л я  не п р е в ы ш а е т  1 меу 
с т а б и л ьн о с ть  питаю щ их  напряжений  ( ! 250 в — 250 в) не х у ж е  0,5 %.
Рис. 1.
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Ч а с т ь  рассеянного  э л ек трон н ого  потока  попадает  на о т к л о н я ю щ и е  
пластины. И м п у л ь с  т о к а  о т к л о н я ю щ и х  пластин достигает  100 ма  при 
д л и т е л ь н о с т и  5 мксек.  У м е н ь ш е н и е  о т к л о н я ю щ е г о  н а п р я ж е н и я  под  
де й ст ви е м  им пульса  тока  не д о л ж н о  п р е в ы ш а т ь  2 • IO-5 Eh для  чего  
в ы х о д  ста б и л и зат о р а  б л о к и р у е тс я  ем к остью  C6l - 2 мкф.
Рис. 2.
Д л я  расчета п е р е х о д н ы х  процессов ,  п р о и с х о д я щ и х  после  п р е к р а ­
щ ения  ток а  о т к л о н я ю щ и х  пластин,  м о ж е т  быть записано с л е д у ю щ е е  
очевидное  равенство:
E — е-
Т О  T O w - T O  (1)
Rn
г д е  +  ток  анода  р е гу л и р у ю щ е й  ламгіы, 
іс— п е р е х о д н ы й  ток  емкости  СблУ
с-і— м гновенное  зн а ч е н и е  о т к л о н я ю щ е г о  н а п р я ж е н и я .  
П о д с т а в л я я  в (1) в ы р а ж е н и я  д л я  то к о в
Сбл • е% Ia =  ег  п -  К  S 1
пол у ч и м  у р а в н е н и е  п е р е х о д н ы х  про 
ц е с сов
S e i - K
Сбл Сбл ' Ra
=  о : (2)
Рис. 3.
зд е сь  п — к о э ф ф и ц и е н т  пе ре да ч и  д е ­
л и т е л я  вы сокого  н а п р я ж е н и я .
П о л ь з у я с ь  л ине йной  а п п р о к с и м а ­
цией ха р а те р и с ти к  р е г у л и р у ю щ е й  л а м ­
пы, п е р е х о д н ы е  процессы  м о ж н о  п р е д ст а ви ть  в виде  д в у х  п о с л е ­
д о в а те л ь н ы х  проце с сов .  В те ч е н и е  п ервого  — л ам па  за кры т а ,  н а п р я ж е -
E  E
ние нарастает  со с к о р о с т ь ю  — --------- . Р е г у л и р у ю щ а я  лампа  о т к р ы -
Сбл * Ra
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E - E
вается,  ко гд а  Ei— ei < f  9------- - — , восстановление  н а п р я ж е н и я
// • К  S  • R a
Q
п р о и с х о д и т  с постоянной вре м е ни  т = --------------. Д л и т е л ь н о с т ь  пе ре -
S n K
хо д н ы х  проц е с сов  в данном с л у ч а е  не п р е в ы ш а е т  3 -  10~3 сек.
Одним из и сточ ников  нестабильности  о т к л о н я ю щ е г о  н а п р я ж е н и я  
я в л я ю т с я  се точ ны е  токи  I - го  к а с к а д а  у сил ител я .  Если д о п у с ти ть  п о ­
г р е ш н о с т ь ,  вносим ую  сеточны ми  ток ам и ,  равную  IO- 5 , то при в ы х о д ­
ном с о п р о т и в л е н и и  д е л и т е л я  вы сокого  н а п р я ж е н и я  100 ком токи  не 
д о л ж н ы  п р е в ы ш а т ь  IO-8 а. На  рис. 3 приве д е ны  х а р а к те р и с ти к и  с е ­
то ч н ы х  т о к о в  л а м пы  6Н9С, к о т о р ы е  п о зв о л я ю т  в ы б р а т ь  р е ж и м  1-го 
к а с к а д а .  В д а н н о й  с х е м е  с м е щ е н и е  1-го к а с к а д а  ус и л и те л я  д о в е д е н о  
д о  — 0,85  в при н а п р я ж е н и и  на кала  5 в , что п о з в о л и л о  снизить  с е ­
т о ч н ы е  т о к и  д о  5 • IO 9 а и с о о тв ет с тв е н н о  н е стаб иль ность ,  вносим ую  
ими, до  0,5 • IO 5. Н е с т а б и л ь н о с т ь  о т к л о н я е м о г о  н а п р я ж е н и я  за 8 ч а ­
сов работы,  к а к  показали  изм ерения ,  не п р е в ы ш а е т  5 • IO- 5 .
